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Calvi – San Francescu Vecchju
1991 – Sondage
Jean Cancellieri et Évelyne Gabrielli
1 Un sondage a été pratiqué du 13 au 15 janvier dans une parcelle à proximité de l’ancien
couvent  de  San Francescu Vecchju  qui  a  montré  l’étendue  du  site  et  son  intérêt
scientifique.
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